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Resolución núm. 896/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de San Fernando al Teniente de
Navío (ET) don José Landín Iglesias, que tomará
posesión de dicho destino a la finalización de la licen
cia tropical que actualmente se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 897/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de rtoviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Sol Filgueiras y González al Alférez de Na
vío don Juan Antonio Pereiro Rodríguez.
Madrid, 16 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias.
Resolución núm. 898/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don An
tonio Requena Molina, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 73 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se le conceden tres meses de licencia por asuntos pro
pios, no percibiendo retribución alguna durante el
disfrute de la misma. Una vez finalizada ésta se in
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corporará a su destino sin necesidad de nuevasolución..
Madrid, 14 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 335/73 (D).—De acuer
do con lo establecido en el punto 14 de la Orde
Ministerial número 358/71 (D), de 23 de ab
(D. O. núm. 120), se nombra Alférez de Navi
de la Reserva Naval Activa al Alférez de Navío d
la Reserva Naval don Manuel Gregorio Sánchez Ca
n'arena, con antigüedad de 28 de aoril último.
Madrid, 16 de mayo de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Bajas.
Resolución delegada núm. 592/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en
el curso 2/73 "B" para Ayudantes Instructores, que
se desarrolla en el CICEN, para el oue fue designado
por Resolución de DIENA número 95/73 (D. O. nú.
mero 81), el Sargento primero Mecánico don Andrés
Pena Galego.
Madrid, 16 de mayo de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Expedientes de salvamentos y rentolqucs.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator. del Triburd
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día catorce de
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arzo de mil novecientos
setenta y tres, entre otras,
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la
esidencia del Almirante Excmo.
Sr. D. Alfredo
ostáu Santos, con asistencia de
los Vocales señor
n Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la
tinada; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Ca
tan de Navío ; Sr. D. Federico
Acosta López. Coro
el Auditor de ia Armada, y Sr. D. Luis
de Bona Or
ta. Capitán de Navío ; actuando como Secretario
elator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez,
oronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
er sobre el expediente número 705/71, instruido por
Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con mo
yo de la asistencia prestada por el buque frigorífico
uavarmina y dos buques más, teniendo el nombrado
folio 157 41e la 2.a Lista de San Sebastián, de to
eladas 678,29, al pesquero Monte Calanzendi, folio
159 de la 3.a Lista de Zumaya, de 172,68 tonela
RESULTANDO que el día 7 de noviembre de
971, en ocasión de navegar el Monte Calantendi des
e el puerto de La Coruña a Las Palmas de Gran Ca
aria, sufrió avería en la máquina que le impedía con
inuar la navegación por sus propios medios, por lo
ue pidió ayuna hallándose en situación 41° 52' N y
30' \V, que fue captada y retransmitida por la cos
era correspondiente, recibiendo a las 5,00 horas del
ia.8 siguiente el buque Guayarrnina una orden de la
ornandancia 1\l'ilitar de Marina de Vigo en sentido
e que acudiera en auxilio del Monte Calonendi, en
uy° cumplimiento salió hacia las 7,00 horas de dicho
ja del citado puerto de Vigo, avistando hacia las
11,00 horas al guardapescas de la Armada Serviola,
si como al Monte Calanzendi, manifestándole el Ser
¡ola, hacia las 12,06 horas, que podía volver al puerto
e Vigo, pot no ser ya necesarios sus servicios, ha
iéndolo así, aunque permaneciendo a la escucha por
fuera necesaria su intervención hasta las 18,30 ho
as, en que queda de nuevo atracado en muelle:
RESULTANDO que comparecen en el expediente
on Fernando Quintana Dariobeitia, Apoderado de la
Sociedad Naviera Guanche, S. A.", armadora del
uayarmina, el que manifiesta que, a su entender, la
sistencia prestada es un auxilio en la mar, por el que
olicita la cantidad de 180.000 pesetas, y el Letrado
on Ramón Cornejo Molíns, en nombre y represen
ación de la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos
e Vigo, aseguradora del 111onte Cala»tendi, que no se
viene a la reclamación de la otra parte, por estimarla
ndebida e injustificada, agregando que la compañía
seguradora había satisfecho ya al Armador del José
Iduayen, por su actuación en la asistencia, los gastos
tie la misma produjo al citado buque ;
CONSIDERANDO que, con independencia de la
ctuación que con motivo de la mencionada asistencia
tuvieron el José Elduayen y el Serviola, el Guayar-.fina salió dispuesto a prestar servicios en cumpli
lento a la orden recibida, si bien luego no fueron
estos necesarios, y después permaneció a la escucha
or si se precisaba su intervención hasta su regreso
a puerto, actividad que debe ser estimada corno auxi
lio en la mar, y en tal concepto y a virtud de lo dis
puesto en el artículo 2.° de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, este Tribunal le asigna una remuneración
de 120.000 pesetas, de las que deben deducirse las
cantidades que alegadas y probadas constituyen los
siguientes conceptos : valor de alquiler del buque por
veinticuatro horas, 56.000 pesetas ; combustible y lu
bricantes, 17.461 pesetas ; practicaje, 14.347 pesetas,
y gastos de puerto, 304 pesetas, con un total de 88.112
pesetas, todas cuyas cantidades corresponden por en
tero al Armador del Gua,yartnina, quedando la canti
dad de 31.888 pesetas, que constituye el premio pro
piamente dicho, del que corresponde un tercio a dicho
Armador y dos tercios a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, que debe abonar el
Armador del Monte Calainendi, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
las actuaciones este Tribunal no estima probado el
concepto reclamado de pérdida de entrada en dique
-
y tampoco estima deba tenerse en cuenta con carácter
autónomo el concepto del día de trabajo de la tripu
lación y horas extras, ya que ello entra en el de par
ticipación proporcional del premio que se otorga.
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de auxilio la
asistencia prestada, le asigna una remuneración glo
bal de ciento veinte mil pesetas (120.000), de la que
deben deducirse las cantidades siguientes : por alqui
ler del buque por veinticuatro horas : cincuenta y seis
mil pesetas (56.000) ; por consumo de combustible y
lubricantes : diecisiete mil cuatrocientas sesenta y una
pesetas (17.461) ; por practicaje : catorce mil trescien
tas cuarenta y siete pesetas (14.347); y por gastos de
puerto : trescientas cuatro pesetas (304), con un total
de ochenta y ocho mil ciento doce (88.112) ; todas cu
yas cantidades corresponden por entero al Armador
del Guayarmina, restando la cantidad de treinta y una
mil ochocientas ochenta y ocho pesetas (31.888), que
constituyen el premio propiamente dicho, del que co
rresponden un tercio a dicho Armador y dos tercios
a su tripulación, en proporción de sus respectivos suel
dos base, la cantidad global de remuneración será abo
nada por el Armádor del. Monte Calamendi, buque
asistido. El Armador de dicho buque debe satisfacer
además los gastos producidos v acreditados en el ex
pediente.
Lo que, en cumpliiniento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostát4.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
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Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día veintisiete de
marzo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada ; para conocer y resol
ver sobre el expediente número 328 de 1972, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas
de Gran Canaria con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero Puente Nicoba, folio 7.867 de la 3.a
Lista de Vigo, de 236,30 toneladas, al de su misma
clase Arano, folio 2.849 de la 3•a Lista de Las Palmas
de Gran Canaria, de 428,35 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Arano se encon
traba dedicado a sus faenas de pesca se le enredó el
aparejo en la hélice, imposibilitándole la navegación
hallándose en situación aproximada de 23° 15' N y
16° 22' W, por lo que pidió ayuda que le prestó el
Puente Nicoba, el que dejando sus faenas hacia las 17
horas del día 7 de mayo de 1972 se dirigió al lugar
del acaecimiento, donde llegó hacia las 20 horas, to
mando seguidamente a remolque al Arano, conducién
dolo al puerto de Villa Cisneros, donde arribaron a las
8,00 horas del día 8 siguiente ;
RESULTANDO que sólo comparece en la reunión
conciliatoria convocada por el Juzgado marítimo el
Letrado don José Manrique de Lara y Bosch, en nom
bre y representación de la "Compañía General Espa
ñola de Seguros, S. A.", aseguradora del Arano, el
que estima que la asistencia prestada es un remolque
en la mar y otorga su conformidad a la Cuenta Gene
ral de Gastos redactada por el juzgado, agregando
que el precio por el remolque no debe exceder de 500
pesetas hora ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se desprende
que debe ser calificada de remolque, y en tal concepto,
atribuirle un precio de 14.400 pesetas, del que corres
ponden dos tercios al Armador del Puente Nicoba,
buque que la prestó, y un tercio a su tripulación, en
proporción de sus respectivos sueldos base, que abo
nará el Armador del Arano, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que el Puente Nicoba perdió
un día de pesca con motivo u ocasión del servicio
prestado, por lo que debe su Armador ser indemnizado
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por el del Arano en la cantidad de 50.000 pesetas a
cuyo valor se contrae la pesca perdida;
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada
le asigna un precio de catorce mil cuatrocientas pese.
tas (14.400), del que corresponden dos tercios al Ar
mador del Puente Nicoba, buque que la prestó, y un
tercio a su tripulación, en proporción de sus re.s'pectivos sueldos base, que abonará el Armador del Arana
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de cincuenta mil pesetas (50.00C) en
concepto de indemnización- por la pérdida de un dia
de pesca sufrida por su buque con motivo u ocasión
de la asistencia realizada. El Armador del buque asis.
tido satisfará además los gastos producidos y acredi.
tados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo greceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62', Cie 24 de diciem.
bre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, P. E., José Luis Morales.—E1 S
cretario-Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
RESOLUCION de la Dirección General d
la Seguridad Social por la que se dictan
normas para la liquidación y recaudación
de las cuotas. del Régimen General dell
_Seguridad Social y se regula la forma de
reintegrar a las Empresas el importe de los
prestaciones satisfechas por- su colaboración
de pago delegado.
Ilustrísimos señores :
La Orden de 28 de diciembre de 1966 estableció
las normas de aplicación y desarrollo relativas a la
cotización y recaudación en período voluntario en el
Régimen General de la Seguridad Social, que habría
de tener efectividad a partir del día 1 de enero de
1967. Dicha Orden dispone en el número 2 de su
artículo 52 la aprobación por el Ministerio de Tra
bajo de los modelos de boletines de cotización Yde
relaciones nominales de trabajadores que han de uti
lizar los empresarios para el ingreso de las cuotas
de Régimen General, y en el número 4 de su articu
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lo 55 prevé que las oficinas recaudadoras
se ajusta
rán en su función a los
trámites y plazos que se
establezcan por esta Dirección
General.
Por su parte, la Orden de 20 de enero de
1967
dicta normas para la
coordinación del .ingreso de las
primas o cuotas
del régimen de accidentes de trabajo
enfermedades profesionales con el de las restantes5cuotas del Régimen General de la Seguridad Social
y otra Orden
de igual fecha dispone que la cuota
sindical y la de formación profesional se
recauden con
juntamente con aquéllas.
El Decreto 1;645/1972, de 23 de junio, establece
las normas reguladoras de la base
de cotización,
conforme a lo dispuesto en el artículo
2.0 de la Ley
número 24/1972, de 21 de junio, sobre financiación
y perfeccionamiento de la acción protectora' del Ré
gimen General de la Seguridad Social, y el Decre
to 527/1973, de 29 de marzo, establece el
salario
mínimo interprofesional, las bases tarifadas de coti
zación al Régimen General y los porcentajes apli
cables.
En su viftud, esta Dirección General, en uso de
las atribuciones que le están conferidas, ha tenido a
bien dictar las siguientes normas :
Primera.—Las cuotas del Régimen General de la
Seguridad Social, incluidas las de accidentes de tra
bajo-y enfermedades profesionales, así como las apor
taciones en concepto de cuota sindical y de formación
profesional que se devenguen a partir del 1 de abril
de 1973 se liquidarán e ingresarán por los empresa
rios conjuntamente por mensualidades vencidas du
rante el mes siguiente al de su devengo, salvo norma
especiar que estableciese otros plazos.
Los ingresos que se realicen fuera de plazo, por
liquidaciones que correspondan a períodos anteriores
al 1 de junio de 1972, tanto si se efectúan espontás
neamente como si tienen lugar mediante requerimien
to o en virtud de acta de liquidación, se llevarán a
cabo con arreglo al tipo y base de cotización vigentes
en 30 de junio de dicho año, salvo que, conforme al
tipo y base de cotización aplicables en la fecha en
que se devengaron las cuotas, debiera practitarse una
liquidación de cuantía superior.
Los empresarios que en virtud de disposiciones
específicas estén comprendidos en alguno de los sis
temas especiales de cotización realizarán las liquida
ciones e ingresos con arreglo a las normas y modali
dades aplicables al sistema de que se trate, utilizando
en todo caso el modelaje y forma de pago establecido
con carácter general para efectuar las liquidaciones
sobre aquellos conceptos no incluidos explícitamente
en las normas reguladoras del sistema especial a que
se refiere.
Segunda.—Para el ingreso de todas las cuotas a
que se refiere el párrafo primero de la norma primera
de la presente Resolución se empleará obligatoria
mente el boletín de cotización previsto en el apar
tado a) del número 1 del artículo 52 de la Orden
de 28 de diciembre de 1966, que tendrá el formato
que figura como anexo 1 a la presente Resolución.
Al boletín de cotización, modelo C-1, habrá de
acompañarse necesariamente la relación nominal de
trabajadores, modelo C-2, prevista en el apartado b)
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del número 1 del mencionado artículo 52, según el
formato que figura en el anexo número 2 de la prt
sente Resolución.
Tercera.—Los impresos modelos C-1 y C-2 serán
editados por el Instituto Nacional de Previsión con
arreglo a los formatos establecidos en la presente
Resolución, y estarán a disposición de los empresarios
en todas las Delegaciones y agencias de dicho Insti
tuto, que deberán facilitárselos al precio oficial para
dichos impresos.
El modelo C-1 se editará en papel azul claro y el
modelo C-2 en papel blanco, y ambos en formato
de 225 por 340 milímetros.
Cuarta.—Los empresarios cumplimentarán en su
totalidad los impresos correspondientes a los mode
los ,C-1 y C-2, salvo en aquellas partes que no les
afecten, con sujeción a la legislación vigente y ate
niéndose a las instrucciones que figuren insertas en
las cubiertas de los talonarios de dichos modelos.
Quinta.—Los empresarios deducirán en el boletín
de cotización C-1, del importe de las liquidaciones re
lativas a las Entidades gestoras y Mutuas Patrona
les, en su caso, las cuantías de las prestaciones corres
pondientes a cada una de ellas que hayan sido satis
fechas por la Empresa en régimen de pago delegado,
de acuerdo con las normas sobre colaboración obliga
toria en la gestión establecida en la Orden de 25 de
noviembre de 1966.
Las Empresas que satisfagan a sus trabajadores, de
acuerdo con las normas sobre colaboración obligato
ria en la gestión, el subsidio por desempleo parcial,
deberán acompañar al boletín de cotización y relación
nominal de trabajadores la nómina comprensiva del
importe de aquél, cuyo total se incluirá en el aludido
boletín de cotización, modelo C-1, en la línea desti
nada en el mismo a efectos de su deducción de la li
quidación.
Sexta.—Cuando la Empresa haya recibido talones
de devolución de cuotas, deducirá el importe de los
mismos en el boletín de cotización, modelo C-1, en la
línea destinada a tal fin del recuadro correspondiente
a las Entidades gestoras a que correspondan tales cuo
tas.
Séptima.—Los boletines de cotización, modelo C-1,
y las relaciones nominales de trabajadores, modelo
C-2, se formalizarán por triplicado o cuadruplicado,
según que la protección de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales esté concertada, respecti
vamente, con una Mutualidad Laboral o una, Mutua
Patronal. La nómina de indemnización por desempleo
parcial, cuando proceda, se formulará por duplicado.
En tanto no se lleve a cabo, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el número 10 de la disposición transito
ria quinta de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de
abril de 1966, la integración en las Mutualidades La
borales respectivas de las Mutualidades o Cajas de
Empresa, las Empresas que las tengan constituidas
cumplimentarán por cuadruplicado la documentación
que se señala .en el párrafo primero de la presente
norma.
Octava.—Los empresarios efectuarán el ingreso de
las cuotas correspondientes presentando para ello la
documentación que se señala en la norma anterior en
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cualquiera de las oficinas recaudadoras de la provin
cia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1966, di
chas oficinas son las siguientes :
a) Cajas de ahorro benéfico-sociales.
b) Establecimientos de la banca privada.
c) Establecimientos de la banca oficial que expre
samente autorice la Dirección General de la Seguridad
Social.
No obstante lo preceptuado en el párrafo primero
de esta norma, en los casos que determina el número 2
del artículo 50 de la Orden Ministerial antes citada,
el ingreso de las cuotas y la presentación de la docu
mentación consiguiente se llevarán a cabo necesaria
mente en las Delegaciones Provinciales o Agencias delInstituto Nacional de Previsión.
Novena.—Las oficinas recaudadoras a que se refiere
la norma anterior, a la recepción de las liquidaciones
formuladas por las Empresas, vienen obligadas a lo
siguiente :
a) Comprobar que la liquidación corresponde al
mes anterior a aquel en que se efectúe el ingreso y
que el importe de las deducciones por pago delegadode prestaciones no es superior al importe de las cuo
tas, ya que en tales casos y en los demás a que se
refiere el último párrafo de la norma anterior debe
rechazarse la liquidación y advertir a la Empresa que
ha de presentarla necesariamente en la Delegación
Provincial o Agencia del Instituto Nacional de Pre
visión.
b) Comprobar si se presenta el número de ejem
plares reglamentario, tanto de boletines de cotización,
modelo C-1, corno de relación nominal de trabajado
res, modelo C-2, de la nómina de indemnización eco
nómica por desempleo parcial y de los talones de de
volución cuando así proceda.
c) Comprobar igualmente si figuran consignados
en el modelo C-1 el nombre de la Empresa y el nú
mero de inscripción en la Seguridad Social, la Mu
tualidad Laboral, Entidad que efectúa la protección de
accidentes de trabajo y el Sindicato, y si en el modelo
C-2 figuran los datos de identificación de la Empresa.
d) Completar la diligencia de recepción que figura
en el recuadro del modelo C-1, estampando el sello
fechador de ingreso de la oficina recaudadora que se
haga cargo del importe de la liquidación.
e) Devolver a la Empresa, como justificante único
del pago de las cuotas, un ejemplar del boletín de co
tización, modelo C-1, debidamente diligenciado con el
sello fechador de ingreso de la oficina recaudadora, y
otro de la relación nominal de trabajadores, modelo
C-2, sellado por la misma oficina en todos sus folios
y, cuando proceda, un ejemplar de la nómina de in
demnizaciones por desempleo parcial.
Décima.—Las relaciones en el ámbito provincial en
tre las oficinas recaudadoras y el Instituto Nacional
de Previsión, las Mutualidades Laborales, la Caja de
Compensación de las Mutualidades Laborales y, en
su caso, las Mutuas Patronales, se mantendrán exclu
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sivamente a través de la oficina principal que en laprovincia tendrá cada una de aquéllas. Esta oficinaprincipal recibirá de las restantes sucursales o agen.cias de la provincia (oficinas recaudadoras secundarias)la documentación que en ellas haya sido presentada
para su tramitación reglamentaria, abonando el im
porte de los ingresos en la cuenta recaudadora de laEntidad gestora o de la Mutua Patronal, en su caso.En las relaciones a que se refiere el párrafo anterior
se utilizarán, con carácter único y obligatorio, los si
o-1lientes documentos
R-1. "Factura - liquidación destinada al InstitutNacional de Previsión." Este documento se extender
Por duplicado -y en él se relacionarán los datos e);
traídos de la liquidación que figura en la parte i2quierda de los boletines de cotización, modelo C-1.
Las oficinas recaudadoras cubrirán todas las colum
nas de la factura-liquidación, modelo R-1.
R-2. "Factura - liquidación", cumplimentada porduplicado y con el siguiente trámite :
o
á
a) Las facturas R-2, destinadas a las Mutualidade
Laborales, contendrán tanto las cuotas 4:1)rrespondien
tés al régimen mutualista (Mutualidad Laboral y Cajade Compensación) como las relativas al régimen deaccidentes de trabajo y enfermedades pi-ofesionales de
aquellas Empresas que estén incluidas, a efectos de la
protección de estas contingencias, en la misma Mutua
lidad Laboral de su encuadramiento.
b) Las facturas R-2 para Mutuas Patronales con
tendrán exclusivamente los ingresos correspondien
tes al régimen de accidentes de trabajo y eniermeda
des profesionales de aquellas Empresas oue estén aso
ciadas, a dichos efectos, en una Mutua patronal,
R-3. "Relación R-1 ó R-2." Se extenderá por du
plicado, y en ella se relacionarán los totales de las fac
turas R-1 ó R-2, según proceda. Las oficinas recau
dadoras principales que lo deseen pueden incluir to
dos los ingresos de la provincia en un solo modelo R
ó R-2, sin distinción por sucursales o agencias y pres
cindir de la cumplimentación del modelo R-3.
R-4. "Relación de ingresos para la Caja de Com
pensación de las Mutualidades Laborales." Se con
feccionará por duplicado, consignando por Mutuali
dades los totales que resulten de la columna "ingreso
por Caja de Compensación", de los modelos R-2 ó
R-3, en su caso.
R-5. "Extracto mensual de la cuenta recaudado
ra" de cada una de las Entidades Gestoras o Mutuas
Patronales, en el que se especificarán las operaciones
de abono o cargo recogidas en la cuenta respectiva en
el transcurso del mes, a fin de que pueda servir de
comprobación de la situación de sus cuentas al Insti
tato Nacional de Previsión, a las Mutualidades La
borales, Caja de Compensación y a las Mutuas Patro
nales. Las cantidades ingresadas por boletines de co
tización, modelo C-1, serán reflejadas mediante una
sola anotación por el importe de los ingresos que se
deducen del correspondiente modelo R. *Este modelo
se cursará dentro del plazo ordinario, aun cuando la
cuenta no haya tenido movimiento.
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Undécima.--Dentro de los quince primeros días na
turales de cada mes, la oficina
recaudadora principal,
conforme a lo dispuesto en
la norma precedente, noti
ficará a las Entidades Gestoras y Mutuas
Patronales
los ingresos percibidos durante el mes anterior que a
ada una corresponda, remitiendo la documentación
iguiente :
a) Al Instituto Nacional de Previsión
: Un ejem
lar del modelo R-3, con los modelos R-1 en él .rela
ionados, a los que irán unidos los boletines de cotiza
ión, modelo C-1, un ejemplar de la relación nominal
e trabajadores, modelo C-2, comprendido en la fac
ura-liquidación, modelo R-1. En su caso, se acompa
ará también un ejemplar de la nómina de indemniza
iones económicas de desempleo. Dos ejemplares del
xtracto de su cuenta, modelo R-5.
b) A la Delegación Provincial de Mutualidades
Laborales : Por cada Mutualidad Labor4,1, un ejemplar
el modelo R-3, con, los modelos R-2 que en él se re
acionan, salvo que se confeccione un solo R-2 por to
os, a los que irán unidos los boletines de cotización,
iodelo C-1, y un ejemplar de las relaciones nomina
es de trabajadores, modelo C-2, comprendidos en cada
actura-liquidación R-2, y dos ejemplares del extracto
le la cuenta recaudadora respectiva, modelo R-5.
Por cada Mutua Patronal, un ejemplar del modelo
R-3, con los modelos R-2 relativos al mismo que en
lse relacionan, salvo que sólo se confeccione un R-2.
Por la Caja de Compensación de las Mutualidades
Laborales, el modelo R-4 en ejemplar duplicado, y el
modelo R-5 relativo a dicha Caja, asimismo en ejem
plar duplicado.
En aquellas provincias en las que radique la sede
entra' de alguna Mutualidad Laboral, la documen
ación correspondiente a que se refiere el primer pá
rafo de este apartado se remtirá directamente a la
pisma.
En la provincia de IVIadrid, por no existir Delega
ción Provincial de Mutualidades Laborales, las ofici
ias recaudadoras tramitarán la documentación rela
iva a los ingresos recibidos de la siguiente forma :
1
Primero.--A cada una de las sedes centrales de las
Mutualidades Laborales enviarán :
Un ejemplar modelo R-3, con los modelos R-2 que
en él se relacionan, salvo que se haya confeccionado
un solo R-2 por los ingresos de la provincia, a cuyas
relaciones irán unidos los boletines de cotización, mo
delo C-1, y un ejemplar de ,las relaciones nominales
de trabajadores, modelo C-2, comprendidos en cada
factura recaudadora respectiva, modelo R-5.
Segundo.—A la Caja de Compensación de las Mu
tualidades Laborales :
Remitirán en duplicado ejemplar el modelo R-4 ydos ejemplares de extracto de la cuenta recaudadora
respectiva, modelo R-5.
Tercero.—A la oficina de información de acciden
tes de trabajo del Servicio de Mutualidades Labora
les:
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Por cada Mutua Patronal, un ejemplar del modelo
R-3 con los modelos R-2 relativos a la misma que en
él se relacionan, salvo que solamente se haya confec
cionado un modelo R-2 que comprenda todos los in
gresos de la provincia, en cuyo caso se enviará éste.
c) A las Mutuas Patronales de Accidentes de Tra
bajo : Un ejemplar del modelo R-3 con las facturas de
liquidación, modelo R-2, que en aquél se relacionen,
salvo que se haya confeccionado un solo modelo R-2
de todos los ingresos de la provincia, a cuyos modelos
irán unidos un ejemplar del boletín de cotización, mo
delo C-1, otro de las relaciones nominales de trabaja
(lores, modelo C-2, así como dos ejemplares del ex
tracto de la cuenta recaudadora respectiva, mode
lo R-5.
d) A las Mutualidades o Cajas de Empresa : Un
ejemplar del modelo R-5 y de los correspondientes
C-1 y C-2.
Duodécima.—Como anexos a las presentes instruc
ciones se publicarán los modelos C-1, C-2, R-1, R-2,
R-3, R-4 y R-5.
Los modelos R-1, R-2, R-3, R-4 y R-5 serán con
feccionados por las oficinas recaudadoras, ajustándo
se a las siguientes normas :
a) Los modelos R-1, R-3 y R-5 se imprimirán en
papel blanco ; el R-2, en papel azul claro, y el R-4, en
papel amarillo.
b) Siempre que las oficinas recaudadoras hayan
de cumplimentarlos rnecanográficamente, el tamaño
uniforme de dichos modelos será de 210 por 297 milí
metros, salvo el R-1, cuyas dimensiones serán de 340
por 230 milímetros, imprimiéndose en forma apaisada
los modelos R-1, R-2 y R-5, y en forma vertical, el
R-3 y R-4.
c) En aquellos casos en que las oficinas recauda
doras dispongan de servicios mecanizados para llevar
a cabo las facturaciones, podrán confeccionar los in
dicados modelos en el tamaño que se adapte a sus
máquinas, pero conservando rigurosamente el texto,
disposición de columnas y color de papel.
Decimotercera.—A los efectos de disponibilidad de
los fondos de Mutualidades Laborales, las oficinas re
caudadoras han de tener en cuenta lo siguiente :
a) El movimiento de fondos de las cuentas re
caudadoras sólo podrá ser ordenado por la Mutuali
dad respectiva mediante órdenes de transferencia o
de pago y siempre con la firma conjunta del Presi
(lente de los Organos de Gobierno, la del Director y
la del Interventor de la Institución, a quienes en caso
de ausencia o enfermedad sustituirán, respectivamen
te, el Vicepresidente, el Secretario y el funcionario
que de forma expresa se designe a tal efecto como
suplente del Interventor.
b) No obstante, las Delegaciones Provinciales de
Mutualidades Laborales tienen facultades para orde
nar transferencias de la cuenta receptora de una Mu
tualidad a la de otra, dentro de la misma oficina re
caudadora, cuando tengan por objeto exclusivamente
subsanar errores de aplicación de boletines de cotiza
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ción, modelo C-1. Análogamente, las DelegacionesProvinciales de Mutualidades Laborales quedan facultadas para ordenar transferencias de la cuenta re
ceptora de una Mutua Patronal a la de otra, o de la
de una Mutualidad Laboral a una Mutua Patronal,
o viceversa, dentro de la misma oficina recaudadora,cuando tengan por objeto exclusivamente subsanar
errores de aplicación relativos a la cotización del ré
gimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Mutua Patronal que observe, corno consecuencia de un error de aplicación de las cuotas, lafalta del correspondiente abono, lo comunicará a la
Delegación Provincial de Mutualidades Laborales, so
licitando su rectificación.
En la provincia de Madrid, la Mutualidad Laboral
o Mutua Patronal que observe la falta del ingreso de
una Empresa o que haya recibido un ingreso que no
le corresponde; lo pondrá en conocimiento de la ofici
na de información de accidentes de trabajo del Servicio de Mutualidades Laborales, a fin de que éstaefectúe las comprobaciones oportunas y facilite la información a las Ehtidades afectadas, ordenando las
transferencias que procedan cuando los errores afec
ten sólo a dos Mutuas Patronales y poniéndolo en conocimiento de la Mutualidad Laboral respectiva cuan
do el error afecte a Mutualidades Laborales entre sí
o a una Mutualidad Laboral y una Mutua Patronal,
para que aquella que recibió el ingreso indebido sub
sane el error cometido.
Decimocuarta. Las Delegaciones Provinciales yAgencias del Instituto Nacional de Previsión, cuando
recauden cuotas de Mutualidades Laborales y Mu
tuas Patronales, actuarán en la forma indicada para
las oficinas recaudadoras con la modificación, en lo
Página 1.372.
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que se refiere a Mutualidades Laborales, de que elmodelo R-2 se cerrará los días 15 y último de cadames, enviándolos *en unión de los modelos C-1 y C.2antes del último día de la quincena siguiente a la De.legación Provincial de Mutualidades Laborales o sedecentral de éstas cuando radique en la respectiva provincia.
Decimoquinta.—E1 Instituto Nacional de Previsiónabonará directamente a cada Mutualidad Laboral oMutua Patronal, incluyéndolo en las correspondientesfacturas R-2 el 15 por 100 del importe del recargo demora relativo a las liquidaciones de accidentes de fra.bajo y enfermedades profesionales presentadas fuerade plazo por las Empresas, participación destinada aincrementar los recursos de Administración de las citadas Entidades, de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 6.° de la Orden Ministerial de 22 de juniode 1956.
Decimosexta.—Queda derogada la Resolución deesta Dirección General de fecha 7 de julio de 1972 vanulados los modelos C-1 y C-2 y los que constituíanla serie "R" publicados como anexo de la misma.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de abril de 1973.—E1 Director General,Enrique de la Mata.
Timos. Sres. Delegado General del Instituto Nacional
de Previsión y Delegado General del Servicio de
Mutualidades Laborales.
(Del R. O. del Estado núm. 111, pág. 9.288.)
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Ministerio del Aire.
ORDEN de 27 de abril de 1973 por la que se
convoca un curso para la obtención del título
de Profesor de Aeromodelismo.
La Subsecretaría de Aviación Civil convoca un
curso para la obtención del título de Profesor de
Aeromodelismo, del 4 al 16 de junio en la Escuela
Central de Aeromodelismo, con sujeción a lo que
se dispone en los siguientes artículos :
Articulo 1.° Podrá solicitar su admisión al
curso el personal civil que reúna las condiciones
siguentes :
) Ser español.
b) Mayor de edad.
e) Estar en posesión del título de Aeromode
ista.
d) Historial que demuestre poseer unos cono
'alientos mínimos de teoría y experiencia en la
onstrucción y vuelo de aeromodelos.
e) Tener buena conceptuación moral y social.
Art. 2.° Las instancias solicitando la admi
ion a la convocatoria serán dirigidas al excelen
isimo señor Director General de Transporte Aé
eo, Ministerio del Aire, Madrid, .con arreglo al
odelo que se inserta a la presente Orden, de
iendo acompañar a la misma tres (3) fotografías
el interesado, tamaño carnet, de frente y descu
bierto. También deberá acompañar a la instancia
certificado acreditativo del título exigido y aque
llos otros documentos que demuestren su experiencia como aeromodelista.
Art. 3.° El personal militar cursará las ins
tancias por conducto reglamentario, quedando exi
mido de lo que preceptúa el apartado e) del ar
tículo primero.
Art. 4.° El personal militar percibirá las die
tas reglamentarias de viaje y, durante el curso,
la asignación de residencia que le corresponda.
Art. 5.° Los aspirantes serán seleccionados
por méritos y circunstancias expresadas en el
apartado d) del artículo primero.
Art. 6.° Los. aspirantes que superen el pro
grama teórico y práctico del curso obtendrán la
titulación corresporidiente, con las facultades que
determina el artículo primero del Decreto de 18 de
junio de 1942 (B. O. del Estado núm. 185), del 4 de
julió de 1942.
Art. 7.° El plazo de presentación de instan
cias finalizará el día 21 de mayo de 1973.
Madrid, 27 de abril de 1973.
SALVADOR
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 9.911.)
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con domicilio actual en
hijo de ...
de de 19 natural de
de nacionalidad española,
documento nacional de identidad número ,
el día de de 19.
, provincia de
calle , número
tuosamente, tiene el honor de exponer :
teléfono a V. E., rey
Que deseando tomar parte en el curso para la obtención del título de Profeso
Aeromodelismo, convocado por la Subsecretaría de Aviación Civil en la Orden M
terial número de fecha , y creyendo reunir las




SUPLICA a V. E., con el mayor respeto, ser admitido a dicho curso, para lo cual acompaña la
documentación requerida.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
a de de 197...
(Firma del soliCitante)
•
EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE AEREO. MINISTERIO
AIRE. MADRID.
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SUBSECRETARÍA.
Junta Superior de Acción Social.-Colegios "Nues
fra Señora de Loreto".
- Orden Ministerial núme
o 1269/73.-Artícu10 1.° Se convocan, para el cur
o escolar 1973-74, 50 plazas de alumno para el pri
ier nivel de la primera etapa de la Enseñanza General
¡Básica.
Art. 2.° Asimismo se convocan diez plazas
para 7.° de Enseñanza
General Básica y once pla
as para 4.° de Bachillerato.
Art. 3.° Los huérfanos de personal militar y
jrjl funcionario de este Ministerio podrán soli
'citar cualquier otro curso de E. G. B. y Bachille
rato, considerándolos plazas de gracia para las va
cantes que se pro(luzcan.
Art. 4.° 1) Podrán aspirar a las plazas con
vocadas en los dos primeros artículos los hijos y
los huérfanos del personal militar y civil funcio
ario del Ministerio del Aire, así como los del per
sonal funcionario de otros Ministerios.
2) Para las plazas convocadas en el artícu
o 1.° será preciso que los aspirantes cumplan seis
nos antes del 1 de enero de 1974.
En la últinia decena de mayo serán citados los
solicitantes de estas plazas, para realizar las prue
bas de conocimientos indispensables para ser alum
nos de dicho curso.
3) Para solicitar las plazas convocadas en el
rtículo 2.° será necesario haber aprobado com
pletos los seis niveles para los de E. G. B. y los
tres primeros cursos de Bachillerato elemental
para los de Enseñanza Media.
Los aspirantes a dichas plazas serán convoca
dos para realizar una prueba de conocimientos,
en la segunda quincena de junio, debiendo presen
tar en la misma el E. R. P. A., Libro de Escola
ridad o certificado de estudios, que acredite lo es
pecificado en el párrafo anterior.
Art. 5.0 1) Los alumnos que obtengan plaza
para cursar estudios podrán solicitar ser residen
tes en el Colegio Menor si tienen cumplidos diez
años.
2) Los que no fueren residentes en el .Colegio Me
nor podrán optar ser mediopensionistas o externos.
Art. 6.0 Las instancias se ajustarán al modelo
ue se inserta como anexo número 1 a esta Or
den y deberán ir acompañadas de los demás do
cumentos que a continuación se relacionan :
a) Declaración jurada del peticionario, segúnmodelo que se inserta (anexo núm. 2), en la que
se hagan constar los ingresos líquidos anuales que
por todos le conceptos percibe, incluidos los del
cónyugue e hijos no emancipados. Asimismo se se
ñalarán las ayudas económicas que para cursar
estudios les hubiesen concedido, con expresión del
Organismo, Entidad o persona que las hubiera
otorgado.
b) Relación nominal de los hijos a su cargo,
indicando edad y estudios que cursan, según mo
delo que se inserta (Anexo núm. 3).
c) Seis fotografías del aspirante, tamaño car
net, con el nombre y apellidos reseñados al res
paldo. Estas fotografías las entregarán antes de
iniciar el curso los aspirantes que hayan obteni
do plaza.
d) Aquellos que soliciten plaza al amparo de
lo expresado en el artículo 3.° -tendrán que pre
sentar, además de los documentos citados, el Li
bro de Escolaridad o el E. R. P. A., según co
rresponda.
Art. 7.° La inexactitud en cualquier dato de
los indicados en los artículos 4.° y 6.° de esta Or
den producirá automáticamente la baja del aspi
rante o la suspensión de los beneficios, si estu
viera ya disfrutándolos.
Art. 8.° Las solicitudes y documentación a
que se refiere al artículo 6.°, apartados a) y b), de
berán tener entrada en el Colegio, para las plazas
convocadas en el artículo 1.°, antes del 20 de ma
yo de 1973.
Para las plazas convocadas en el artículo 2.0
y 3.°, las solicitudes y documentación que se ci
tan en el artículo 5.° deberán ser presentadas antes
del 30 de mayo de 1973.
Art 9.° Será condición precisa para tomar par
te en la selección haber superado las pruebas que
se fijan en el artículo 4.° de esta Convocatoria.
La selección de los aspirantes se hará de acuerdo
con el baremo y normas por las que se rigen los
colegios. No obstante, en la selección de instan
cias se tendrán en cuenta las prioridades siguientes :
1.0 Huérfanos de personal militar y civil fun
cionario del Ministerio del Aire.
2.° Hijos del personal en activo, militar y ci
vil funcionario del Ministerio del Aire, que residan
en el extranjero.
3•0 Hijos de personal militar y civil funciona
rio del Ministerio del Aire, destinados a Madrid
durante el Curso Escolar 1972-73.
4.° Hijos de personal militar y civil funcio
nario del Ministerio del Aire.
5•0 Huérfanos de personal funcionario de otros
Ministerios.
6.° Hijos de personal funcionario de otros Mi
nisterios.
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Art. 11. Ante la posibilidad de
estos Colegios, y para conocer
quey civil funcionario que desea
les de la demanda de plazas del personal mil
sus estudios de E. G. B. y E. M. en este Centro,
ll
remitirán a la Dirección del mismo, una vez ciun.plimentado, el anexo número 4 que se acompaña a
esta Orden.
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Dentro de los grupos señalados anteriormente
se tendrá en cuenta para la selecciónilo legislado
actualmente sobre "Familias Numerosas".
Art. 10 1). Los aspirantes admitidos se regi
rán,-en todo lo referente a su vida escolar, por las
normas y directrices establecidas por la Dirección
del Colegio.
2) Los honorarios y cuotas que se abonen por
los distintos conceptos se harán efectivos durante
todo el Curso Escolar por meses anticipados y
compleos.
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Madrid, 8 de mayo de 1973.
SALVADO]
(Del B. O. del Aire núm. 57, pág. 585.)
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Don (1)
de don (3)
SOLICITA que su (4) sea admitido como (5)
en el Colegio (6) , a cuyo efecto hace constar :
A) Datos referentes al padre :
Nombre y apellidos
Empleo Arma o Cuerpo
Situación Destino Fecha
Residencia : Población Calle
número D P Teléfono
) Datos referentes a la madre :
Nombre y apellidos
) Datos referentes al aspirante :













Huérfano de padre (7) . de madre (7)
•
Lugar de naci
miento Fecha de nacimiento
Curso a que debe matricularse ario escolar 1973-74 (8) ,
Idioma que cursa
El firmante se compromete, en nombre propio y en el de su representado, a aceptar las normas y di
rectrices establecidas por la Dirección de los Colegios.
Es gracia que espera alcanzar de Vd., cuya vida guarde Dios muchos arios.
Madrid, de de 1973.
SR. DIRECTOR DEL COLEGIO MENOR "NUESTRA SEÑORA DE LORETO". Calle de
General Aranaz, s/n. MADRID-27.
(1) Nombre y apellidos del padre o representante legal.
(2) Padre o representante legal.
(3) Nombre y apellidos del aspirante.
(4) Hijo o representado.
(S) Residente, mediopensionista o externo.
(6) Menor (para residente) de Bachillerato, Enseñanza General Básica.
(7) Sí o no.
(8) Enseñanza General Básica, 11' etapa : 19, 29, 3Q, 49, 59, 69 y 79 nivel Bachillerato: 49, 59 y 69 Curso de Orientación
Universitaria (COU).
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ANEXO NUM. 2
DEC LAR.ACION JURADA QUE FORMULA EL




DECLARA Y JURA POR SU HONOR : Que los ingresos líquidos anuales que por oce
tos percibe ascienden a la cantidad de
..pesetas y que •.
sido concedida ayuda económica para cursar estudios de algún Organismo o Entidad Oficial (caso afirma.
tivo, indíquese éste y la cantidad percibida).
Y para que conste, y a los efectos que dispone el apartado a) del artículo 6.° de la Orden Ministerial
número de 1973 (B O del Ministerio del Aire núm. ), firma la presente en Ma.
drid a
ANEXO NUM. 3
DECLARACION NOMINAL DE HIJOS A SU CARGO QUE DECLARA TENER EL
Don
(Empleo, Arma o Cuerpo)






desearía que su hijo don fuera admitido en el Colegio de "Nuestra Señora de
Loreto" para cursar :
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E. G. B.
Bachillerato en el próximo curso.
Madrid, de de 1973.
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EDICTOS
(274)
Don Secudino Montañés Loza, Comandante
de In
fantería de Marina, juez Instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 207/73, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Distrito
del Trozo de Vigo Juan López Piñera,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del
ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 26 de abril
de 1973' fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de abril de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(275)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla del Servicio Mi
litar, instruido al paisano Manuel Ruiz Alonso,
inscripto de esta capital,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hicese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 2 de mayo de 1973.—El Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez -instructor,
José Lloret Chamorro.
(276)
Don Manuel Serrano Luna, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 97 de 1973, instruido por el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Larache (Marruecos) Emilio Ibáñez Váz
quez,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la •Zona Marítima del Estrecho,
se declara nulo y sin valor el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo.
San Fernando, 4 de mayo de 1973. El Coman
dante de Infantería ocle Marina, Juez permanente,
Manuel Serrano Luna.
(277)
Don Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 18 de 1973, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de don Miguel
Salvá Monserrat,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
11 de abril de 1973 se declara nulo y sin ningún valor
el referido documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo encuentre y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 3 de mayo de 1973.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Dionisio Javier Peñarrubia
(278)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Com-an
dancia Militar de Marina de Las Palmas y del ex
pediente de Varios número 125, de 1972, instruido
por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente a Antonio da Rosa Al
varez, folio 126/44 del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 16 de abril de 1973, recaído en
dicho expediente, se declara nulo y sin valor alguno
el aludido documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 27 de abril de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis A. Pazos García.
El
ANUNCIOS PARTICULARES





Se convoca concurso número 2/73 para adjudi
car el suministro de 576.200 toneladas de carbón
mineral, clase antracita, y 1.245.500 toneladas de
hulla, durante el año 1973, para satisfacer las ne
cesidades de las distintas dependencias de tierra,
fijadas por la Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal, ubicadas en el término municipal de Car
tagena.
Precio tipo del concurso : A 3.150,00 pesetas la
tonelada de antracita y 2.750,00 pesetas la tone
lada de hulla, resulta un precio tipo total de pe
setas 5.240.155,00.
El plazo de ejecución será a lo largo del
año 1973, mediante entregas parciales.
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La documentación relativa a este concurso
(pliego de bases de suministro, de condiciones fa
cultativas, especificaciones, modelo de proposi
ción, etc.), se encuentra de manifiesto en la Se
cretaría d. Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de Cartagena, donde puede ser consulta
da por los interesados en horas hábiles de oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso será de 104.803,00 pesetas.
La constitución de esta fianza provisional se efec
tuará en la forma establecida en el artículo 340 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
Las pr'oposiciones se presentarán en la Secreta
ría de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena hasta las 14,00 horas del día 22
de junio de 1973. Deberán ser entregadas en mano
por los licitadores ; no admitiéndose las enviadas.
por correo o cualquier otro procedimiento diferen
te del señalado; se presentarán en dos sobres ce
rrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente ; uno de ellos contendrá exclusiva
mente, la proposición económica y el otro la do
cumentación que se indica al final de este anun
cio.
Será de aplicación para este concurso el proce
(limiento de admisión previa, exigiéndose como
condiciones especiales .para concursar las siguientes :
1.0 Acreditar haber efectuado suministros si
milares a favor de la Administración y que lo han
sido a satisfacción.
2.° Acreditar la condición de almacenista, con
contrataciones previas suficientes con empresas
productoras de primera categoría para poder ga
rantizar el suministro.
Los documentos justificativos de estas condicio
nes especiales se -acompañarán en sobre indepen
diente a los dos indicados anteriormente. En cada
uno de los sobres se hará constar su respectivo con
tenido y el nombre del licitador.
El acto público tendrá lugar el día 23 de junio
de 1973, a las 10,00 horas, en el despacho del señor
Jefe de Aprovisionamiento de este Arsenal, donde
se constituirá la Mesa de Contratación.
El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.
Documentación que han de presentar los licita
dores :
1.0 a) Empresa persona jurídica : Escritura
de constituciób, debidamente inscrita en el Regis
tro Mercantil.




2.° Si se comparece en nombre de otro, poderbastante al efecto.
3.0 Declaración de no hallarse incluido en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades es.tablecidas en el artículo 20 del Reglamento deContratación del Estado.
4•0 Documentos justificativos de la constitución (11- la fiafiza provisional.
5•0 Recibos justificativos de estar al día en elcumplimiento de las obligaciones derivadas de laLegislación de Trabajo y Seguridad Social.
6.° Documentos justificativos de estar al co
rriente en el pago de contribuciones e impuestos,
Arsenal de Cartagena, 11 de mayo de 1973.—ElTeniente Coronel Jefe de Aprovisionamiento, Agus,fin Carlos-Roca del Villar.
MINISTERIO DE MARINA
Concurso público.
(39)Para la adquisición de 50.000 kilos .de óxido de
cobre rojo, según determinadas especificaciones
técnicas, con destino a la elaboración de pinturas
para la Armada, al precio tipo de siete millones de
pesetas (7.006.000,00).
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las especificaciones técnicas, se en
cuentran de manifiesto en el Negociado de Ad
quisiciones de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de este Ministerio, Avenida de
Pío XII, número 83.
El modelo de proposición, los documentos y
fianzas que deben presentar los concursantes fi
guran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
El acto tendrá lugar el día 15 de junio de 1973,
a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes,
Avenida de Pío XII, número 83. •
Las proposiciones deberán ser entregadas en
mano por los concurrentes, en sobre cerrado y lacra
do, en el Registro del Negociado de Adquisiciones
antes citado, y entre las nueve y diez horas del día
señalado anteriormente, no admitiéndose las enviadas
P°'. correo o cualquier 'otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuen
ta de los adjudicatarios.
Madrid, 16 de mayo de 1973.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Con
cursos y Subastas, José L. Muro Fernández.
-
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
••••■
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